nagy bohoság, rendkivüli diszlet, gépezet, tünemények, ének, táncz, csoportozatok 24 képlettel 3 felvonásban - Lolone Anicet Bourgeois és Laurent után - francziából Tarnai - zenéjét irták Offenbach Groot Chéri és Amede Artus by unknown
Rendes szokott napi áron
D E B R E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ.
II
llesüer Ukrán igazgatósa aIalti és
Szombaton 1865. Május 13-kán
mm A
OltlMHi Miiül
Nagy bobóság, rendkívüli díszlet, gépezet tünemények, ének, láncz, csoportosatok 24 képlettel 3 felvonásban Lolone AniceL Bourgeois 
és Lmirent után francziábólTárnái. Zenéjét írlak: OffenbachGroot Chériés Amede Arlus, hangszerelték: Jakobi karnagy ésSimaesek karmester 
A színpad a gépezetekhez P u m m e r  hazai gépész vezetése melleit szerelteiéit fel. — Az utósó felvonás végjelenelének nagyszerű uj 
díszítménye a legnagyobb fénynyel állittatik ki. — A tánczokat K r e e s á n y i  Sa r o l t a  k. a. tanilotta be.
A darabban előforduló 36 csodás tünemény a párisi porté St, Martin színház mintái után készült.
Rendező: Szigeti Imre.
Albert, ifjú franczia festő —  
Magioire. inasa —  —
Sotlinez, spanyol hidalgó —  
Seringuinos, gyógyszerész —  
Babilas,' gyógyszerész inas —  
Rodriguez, az alguuzilok vezére 
kábellá, Seringuinos leánya -  
Bohóság istennője —
Sára, boszorkány —
Polgár —  —
Bigaró, borbély—  —
S Z E M É L Y E K :
N é m e th y Irm a .  
Bokody.
F. Vilmos.








Marcellini, Seringuinos szolgálója Újhelyi Mari. 
Korcsmáros —  —  Kovács József.
1 .) . , — —  Kiss.
2.) P'nCZer -  -  Nagy.
1.) , ., —  —  Ma r o s i .
n '  hordár2 .) —  — Horváth.
1.) — —  Mezei.
2 )  alguazil —  — Mártonfi
3 ) — —  Szakái.
Korcsmárosnö — —  Chovánné.






















Vásárlók, inasok, nép. diák k, Columbiák, Ámorok, boszorkányok, uracsok, lakodalmas nép, vasul1 gépészek, bohóság alatt valói, Bachusok és Bachusnök.
Végül:
agyszerű  Bachanal ia.
^  színes fényekkel világítva.
Záradékul :
Szilaj Bachanalia táncz.
* *  Betanította Kreesányi Sarolta k. a
Bementi dij: Páholy 3 frt. Támlásszék 80 kr. Zártszék TO kr. Földszint 40 kr.
Emeleti zártszék 40 kr. Emeleti bement 30 kr. Karzat 30 kr.____________
Jegyek előre rendelhetők és válthatók naponkint a színházi pénztárnál.________
Kez'dete 7 és fél, vége 10 órakor.
Debreczen 1865. Nyomatott a város. könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1865
